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Fig. 1. Maxican Cotton Boll Weevil (Anthoaonma 
grandis) much enlarged 
Fig. 2 Sorden trap used in studies of boll 
weavil migration 
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